











































































































































































































































































































































































































































































































































和暦年月日 西暦年月日 最大（最小）･水深（尺） 和暦年月日 西暦年月日
最大（最小）
･水深（尺）
享保35．13頃 1718611頃32（07） 宝暦10 1760 16＊
享保6閏7 1721 3．8（06） 宝暦12 1762 19（O．2）＊
享保1864頃 1733714頃13 宝暦14 1764 13＊
享保19523頃1734624頃17 明和2 1765 2．3（05）＊
元文15．25頃 173673頃29（09） 明和3 1766 L8ω2）＊
〃　．824頃 〃　928頃 54（33） 明和56 1768 45（25）
元文2610頃 173777頃23（（15） 明和98 1772 2．6（05）
元文3．63頃 1738719頃61（38） 安永2 1773 21（03）＊
元文5．閏723頃1740913頃25（05） 天明86初旬 17887 2．6ω．7）
寛保2524頃 1742．626頃25（05） 寛政35 1791 2．9（0」）
〃　6」5頃 〃　716頃 45（16） 寛政55 1793 L3（0」）
延享4828頃 1747102頃13 寛政7．68頃 1795723頃2．2（0．6）
寛延25．25頃 174979頃20 寛政8．69頃 17967．13頃2．5（05）
寛延4．626頃 1751718頃13 寛政12閏426頃1800．6．18頃15
宝暦2 1752 11＊ 享和1420頃 180161頃2．2（O．5）
宝暦3 1753 ll＊ 享和271頃 1802729頃26
宝暦4 1754 13＊ 文化19初 18〔｝4，lo． 35（15）
宝暦6 1756 13＊ 文化4524頃 1807．6．29頃33（15）




和暦年月日 西暦年月日 田面冠水深@（尺） 和暦年月日 西暦年月日
田面冠水深
@（尺）
享保67．21頃 1721 345＊ 文政8 1825 380
元文2615頃 1737 10＊ 文政10 1827 3．00
安永77～閏7月 1778 20＊ 文政ll 1828 350
天明46， 1784 46＊ 文政12 1829 3．IO
〃 〃 360 天保元 1830 320
天明7 1787 370 天保2 1831 320
天明8 1788 4｛Hl 天保6 1835 430
寛政1 1789 460 天保7 1836 6（IO
寛政2 1790 360 天保9 1838 370
寛政5 1793 320 天保ll 1840 3．70
寛政8 1796 34（1 天保12 1841 40（1
寛政IO 1798 400 弘化元 1844 370
寛政11 1799 350 弘化4 1847 330
享和1 1801 350 嘉永元 1848 4．O（D
享和2 1802 4〔｝o 嘉永2 1849 35（1
文化2 1805 300 嘉永3 1850 400
文化4 1807 500 嘉永4 1851 340
文化8 1811 370 嘉永6 1853 330
文化9 1812 3〔｝O 安政4 1857 33（1
文化10 1813 35（1 萬延元 1860 4．80
文化12 1815 35（1 元治元 1864 330
文政3．5．23頃 1820 255＊ 慶態2 1866 430
〃 〃 370 明治元 1868 680




和暦年月日 西暦年月日 最大冠水深@（尺） 和暦年月日 西暦年月日
最大冠水深
@（尺）
弘化3閏530 184662320（20） 万延15 1860 85（8．5）
弘化4．5」7 184762930（3．0） 文久1526 186173 25（25）
嘉永16．4頃 184874頃40（375）元治16．1 186474 20～（18～）
嘉永263頃 1849．722頃 （35） 元治16m頃 1864713頃26～
嘉永36． 1850 4｛｝（35） 慶応元 1865 20～（21～）
嘉永6520頃 1853626頃38（37） 明治151（順 1868629頃73
安政L615頃 18547 15（L5） 明治25 1869 20（2．8）
安政25．25頃 185578頃2余（19） 〃　76頃 1869813頃28～（23～）
安政4．閏518 185779 38（30） りj治3．63頃 187（1．71頃 15（L2）














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































和暦年 西暦年 水位（m 和暦月日 西暦月日 水位基準 水位（m 和暦月日 西暦月日 水位基準
享保3 17181．53 　　　1T／13頃 6／ll頃 大浜
享保6 1721L64～閏7／16頃 9／7頃 膳所・比 0．80 7／15 8／7 膳所
享保13 1728廿四五ヶ年以来之大洪水
享保18 17331．03 6／4頃 7／14頃 大浜
享保19 17341．15 5／23頃 6／24頃 大浜
元文元 17362．19 9／9頃 1｛｝／13頃 新海
元文2 1737L42 6／15頃 7／12頃 膳所 1．35 5／15 6／13 膳所
元文3 17382．37 6β頃 7／19頃 新海 （，．63 4／22 6／9 郷堺（大浜）
元文5 17401．39～閏7月下旬 9月 大浜
寛保2 17421．86 6／15頃 7／16頃 大浜 1．39 5／24頃 6／26頃 大浜
寛保3 17432．05 5／26頃 7／17頃 広屋 0．93 閏4／15 6／7 膳所
延享2 17451．80～ 膳所
延享4 17471．03 8／28頃 lO／2頃 大浜 O．72 7／15 8／20 膳所












明和5 17682．07 6／5頃 7／18頃 広屋
明和9 1772L41 8月 9月 大浜
安永2 1773196 7／13頃 8βO頃 広屋












寛政2 1790L47 i 1　堅田
寛政3 1791L39 5月 ｝　6月 大浜
1
寛政5 17931．15 5月 6月 大浜
寛政7 1795L36 6／8頃 7／23頃 大浜
寛政8 1796L39 6月上旬 7月 大浜
寛政lO 17981．78 彦根
寛政ll 1799L441 堅田




和暦年 西暦年 水位（m） 和暦月日 西暦月日 水位基準 水位（m 和暦月日 西暦月日 水位基準
享和元 18011．35 4／20頃 6／1頃 大浜
享和2 1802十三・ 四年之大洪水























天保7 18362．44 7／lO 8／21 比 2．02 6／15 7／28 膳所
天保9 1838L50 堅田
天保11 1840L60～ 7バ頃 7／29頃 膳所
天保12 18411．78～ 5／18頃 7／6頃 膳所 1．48 4／15 6／4 膳所
天保15 1844L58～6／15頃か 7／29頃か 膳所
弘化2 1845大洪水 6月 7月
弘化4 1847L63 6／15頃か 7／26頃か 膳所 L48 5／15 6／27 膳所
嘉永元 18481．99 6／15頃 7／15頃 膳所 1．45 5／15 6／15 膳所
嘉永2 1849L63 6／3頃 7／22頃 赤野井 L61 5／15 7／4 膳所
嘉永3 1850L84 8／15頃 9／20頃 膳所
嘉永4 18511．67～ 膳所
嘉永5 1852洪水 8月末 lO月
嘉永6 1853L70 5／20頃 6／26頃 赤野井 135 4／15 5／22 膳所

















文久元 18611．32 5／26 1　7／31赤働
元治元 1864L35 6／IO頃17／13頃，赤野井
慶応元 18651．19 赤野井
慶応2 18662．64 8／8頃か 9／16頃か 比
慶応4 18683．25 5／20 7／9 比 L23 閏4／15 6／5 膳所
明治2 18691．34 6～7月初匡 7～8月 赤野井
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一 ．一 1’ 一 一 一r1■両者ともに間水を観測 ロー方のみ陪水を覗測
口両者ともに陪水記録なし
36 51 63 69 69 55 37 33 38
















．⌒ 一 一■両者ともに降水を観濁 口市田日32のみ降水を観測
口森日記のみ降水を観測 口両者ともに降水記録なし
87 10491 10 t2 10 11 11 84 10 98 10
一 一 ，






































一 ● 一 ・ 一
































































































































































































































































































































代表天気 快晴 晴 曇 小雨 俄雨 大夕立 雨 終日雨 大雨 小雪 雪 大雪 雲 その他


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































流域 野洲川 姉川 安曇川 その他 全流域
面積




































































































































































































































































































































































































































































































































































































試料名 測線 年輪 伐採N 樹種 備考 試料名 測線 年輪
伐採N 樹種 備考
TNK－Al3 1591994ヒノキ TNK－C52 1641994ヒノキ
TNK・A22 1771994ヒノキ TNK・・C6 2 1771994ヒノキ 偽年輪あり？
TNK－A33 1631994ヒノキ 偽年lll倫あり？TNK－C72 1881994ヒノキ 偽年輪あり？
TNK－A44 1431994ヒノキ TNK－C83 1791994ヒノキ 偽年輪あり？
TNK－A52 1441994ヒノキ TNK－C93 1791994ヒノキ 偽年輪あり？
TNK－A73 1661994ヒノキ 偽年輪あり？ TNK－ClO2 2021994ヒノキ 偽年輪あり？
TNK－A83 1641994ヒノキ 偽年輪あり？ TNK－F12 2281993？ヒノキ
TNK－A103 1711994ヒノキ TNK－F23 2201993ヒノキ
TNK－Al13 1651994ヒノキ TNK－F32 1531993？ヒノキ
TNK－A122 1581994ヒノキ TNK－F44 1351993ヒノキ
TNK－Al63 93 ？ ヒノキ TNK－FlO2 2241993？ヒノキ
TNK－A172 1361994ヒノキ TNK－Fll2 2921993？ヒノキ
TNK－A182 1151994ヒノキ 偽年輪あり？ TNK－F142 2721993ヒノキ
TNK－A212 1701994ヒノキ CHM－A12 751994ヒノキ
TNK－B12 1891994ヒノキ 偽年輪あり？ CHM－A42 771994ヒノキ
TNK－B23 1541994ヒノキ CHM－A62 731994ヒノキ
TNK－B33 1591994ヒノキ CHM－B12 761994ヒノキ
TNK－B42 1641994ヒノキ 偽年1輪あり？ CHM－B72 751994？ヒノキ
TNK－B53 1761994ヒノキ 偽年輪あり？ CHM－B102 761994ヒノキ
TNK－B63 1961994ヒノキ 偽イ「「命あり？ CHM－Bl34 751994ヒノキ
TNK－B72 1371994ヒノキ CHM－Bl43 761994ヒノキ
TNK－Cl2 1801994ヒノキ 偽年輸あり？ CHM－B224 741994ヒノキ
TNK－C22 1821994ヒノキ 偽年愉あり？ CHM－B233 761994？ヒノキ
TNK－C32 1771994ヒノキ 偽年lll命あり？CHM－B282 741994ヒノキ
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晴助教授、市川温助手、山梨大学＾L学部大石哲助教授、高樟琢馬京都大学名誉教授、（社）近畿建設協会
宮井宏理事長からも、著者の学部学生のll寺期から研究面で様々な示唆・ご協力をいただいた。
　占日記の調査に際しては、近江八幡市立資料館、滋賀県立図書館、滋賀大学経済学部附属史料館、
彦根市立図書館、水口町立歴史民俗資料館に様々な便宜を図っていただいた。また、（独）奈良国立文化
財研究所吉川聡氏、名古屋工業大学工学部学生（当時）市川篤励、井上貴洋、西條真紀、佐藤大輔、田
中邦彦、柳澤将道の各氏、同大学院生井1鳴康二氏、及び井嶋美律江、甲村真理、田中昭生の各氏には、
古日記の解読と天候記録の収集整理に多くのご協力をいただいた。
　年輪の安定炭素同位体比の測定には、（独）産業技術総合研究所高橋浩氏、名古屋大学大気水圏科学研
究所吉岡崇仁助手、西田民人助手、木平英一氏、名古屋工業大学工学部学生（当時）原美苗、同大学院
生（当時）岩崎誠一郎、奥村千恵の各氏に多大のご協力をいただいた。
　さらに、国土交通省近畿地方整備局琵琶湖工事事務所、水資源開発公団琵琶湖開発総合管理所、日
本気象協会関西本部からは各種水文データの提供をいただいた。名城大学都市情報学部長尾正志教授、
名古屋工業大学工学部冨永晃宏教授、喜岡渉教授、北野利一講師、尾澤敏行技官はじめ社会開発工学
科水［学研究室の諸氏には著者の研究環境に特段のご配慮をいただき、多くのご支援を受けた。上記
全ての方々に対し、末筆ながら記して深甚の謝意を表します。
　なお本研究は、1997～1998度文部省科学研究費（奨励研究A）、（財）クリタ水・環境科学振興財団2000
年度研究助成、（財）河川環境管理財団2001年度河川整備基金による助成研究の成果を使用している。
